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ABSTRACT
FANDRI SURYANDA. 0905106010009 Pengujian Alat Penebar Pakan Ikan Air Tawar dengan Berbagai Ukuran Pelet untuk
Konsumsi Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) dibawah bimbingan Syafriandi S.TP., M.Si sebagai pembimbing utama dan
Mustaqimah S.TP., M.Sc sebagai pembimbing anggota.
RINGKASAN
Penggunaan alat penebar pakan ikan bertujuan untuk mempercepat proses pemberian makan ikan sehingga dapat menghemat waktu
dan tenaga kerja, hal yang tidak dapat dicapai selama ini yaitu dengan cara manual yaitu menggunakan tangan. Petani budidaya
ikan lele dumbo di Indonesia pada umumnya dan di Aceh khususnya, melakukan pemberian pakan ikan dengan cara manual, yaitu
dengan cara pemberian pakan ikan dengan menggunakan tangan yang dapat menyebabkan pakan yang diberikan tidak merata,
jadwal pemberian pakan tidak teratur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keluaran pakan dari beberapa jenis matering
device pada alat penebar pakan dengan berbagai ukuran pelet dan kecepatan putaran rotor serta mengetahui jarak dan luas
penebaran berbagai ukuran pelet dengan variasi kecepatan angin pada blower.
	Metode penelitian meliputi penelitian pendahuluan dan pengujian performansi alat yang telah dirancang. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara studi literatur serta survei ke lapangan. Pengujian keluaran dengan berbagai ukuran pelet menggunakan 4
(empat) jenis matering device dengan kecepatan putaran rotor penjatah yaitu 50 rpm, 55 rpm, dan 60 rpm. Hasil keluaran dicatat
setiap 5 menit dan diratakan per menitnya dengan perlakuan yang dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Pengujian jarak tebar
berbagai ukuran pelet dan luas dilakukan pada putaran 60 rpm menggunakan matering device sudu 4 ganda dengan 3 kali ulangan
setiap variasi blower dengan waktu 5 menit.
Berdasarkan pengujian terhadap 4 (empat) jenis matering device menggunakan berbagai ukuran pelet yaitu kecil, sedang dan besar
diperoleh keluaran terbanyak dengan menggunakan matering device 4 (empat) sudu ganda dengan keluaran untuk masing-masing
pelet sebesar 926,20 gr/menit, 844,20 gr/menit dan 655,33 gr/menit. Jarak terdekat lemparan pakan dari ketiga jenis ukuran pelet
terdapat pada pelet besar dengan variasi blower tertutup yaitu      99,0 cm. Sedangkan jarak terjauh lemparan pakan dari ketiga jenis
ukuran pelet terdapat pada pelet kecil dengan variasi blower terbuka yaitu 416,6 cm. Penyebaran pakan terluas pada kecepatan 60
rpm menggunakan penjatah bintang 4 sudu ganda terdapat pada pelet kecil dengan perlakuan blower terbuka yaitu 6,45 m2.
Sedangkan penyebaran pakan terendah terdapat pada pelet besar dengan perlakuan blower tertutup yaitu 1,82 m2.
